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Here ’neath the mountains deep shadows,
Here is my College of Dreams,
Where on the crest of blue waters,
Moonlight in splendor gleams.
Dreams, dreams, dreams,
Dreams of our Alma Mater;
Old Puget Sound, we’ll always dream of
you.
All through the years our love will re¬
main undying;
Devotion true, dear school, to you, Jk
Old College of Puget Sound.
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mDeep in my heart are the friendship
College has given to me.
School of my dreams, Alma Mater, ' if r _:Puget Sound by the Sea.
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p r e s e n t
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T a m a n a w a s
, t o t h e
S t u d e n t
B o d y
a s
a m e m o i r
o f
o u r
"
c o l l e g e o f d r e a m s
”
.
A s
y o u
g l a n c e
o v e r
t h e e v e n t s o f
t h e
p a s t
y e a r
d e p i c t e d i n
t h i s
b o o k
,
m a y
y o u r e c a l l o u r
g o o d
t i m e s
t o g e t h e r
.
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Lyle Ford Drushel
D E D I C A T I O N
We dedicate this, our 1939 Tamanawas, to one whose influence
has helped many realize dreams of ideal college life. Her contact
with both men and women students has inspired cherished acquaintances.
To you, Lyle Ford Drushel\ our Dean of Women> we dedicate this annual.
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F l o r e n c e D a r r o w
a n d M a r g a r e t
V a r n e s p a u s e
a m o m e n t o n
t h e
f r o n t
l a n d i n g
.
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L o o k i n g
s o u t h f r o m
t h e
s p a c i o u s
,
l i v i n g
r o o m
o f t h e
R e s i d e n c e
H a l l
.
T h e
b u i l d i n g
w a s o p e n e d a n d f o r m a l l y d e d i
¬
c a t e d
i n F e b r u a r y t h i s y e a r
.
A
g l i m p s e
i n t o
t h e g u e s t r o o m
.
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Mary Ellen Peterson and Cora Atkinson
in a moment of leisure.
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Attractive and home-like, the
latest addition to the campus
will serve as a future incentive
for out-of-town women.
L
Annabel Miller and Jane Hudson
enjoy a moment at the piano.
L
Ruth Jensen and Paul Preus on the
front landing in Jones Hall.
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Dr. Todd leads devotion service
in Little Chapel.
D. Robert Smith at the organ.
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Administration
Classes
Activities
Athletics
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EDWARD H. TODD, M. S., D. D., LL D., L. H. D., President 1913—
A number of years ago there was an annual contest in song
writing between the classes of the College. The song in which the
words of the above title occur, was written by a young man and
young woman who were dreaming of their futures. Their dreams
were realized in the establishment of a happy home. Elsewhere in
this volume you will find the full text of that song.
It suggests that the plant and ideals of the College are the results
of the use of imagination and aesthetic sensibilities by its founders
and promoters, along with knowledge and reason. The founders
proposed that the institution should be worthy and receive “praise
throughout the land.” They were devout and comparatively young
men, hence the prophecy in the vision which they had of the future.
Later leaders caught that vision. They made careful study of insti¬
tutions of higher learning of the most worthy types. The currents
of education and the growing intellectual needs of passing days and
of future were carefully considered. Trends and desires were studied
in order that a progressive academic program might be maintained.
All of these plans were put to the tests of reason and experience.
If they stood those tests they were given status of vision and finally
ripened into a model plant, curricula and traditions.
This is a “college of dreams” in the sense that it has the spiritual,
emotional and inspirational motivation of developing young men and
women of the highest ethical and intellectual character. The song is
a beautiful declaration of the love and loyalty to Alma' Mater which
pervades students and alumni. It proclaims that inspiration to life
and action which is characteristic of the leadership in the faculty.
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LYLE FORD DRUSHEL, A. M.
Dean of Women and Assistant PTOT
fessor of English, 1931— A. M., New
York University, 1935.
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JOHN DICKINSON RECESTER
Ph. D.
Professor of Philosophy, 1924, and
Dean of College, 1936— Ph. D., Bos¬ton University, 1928.
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CHARLES BATTIN
Ph. D.
Professor, Robert Laird Mc¬
Cormick Chair of Economics,
1926— Ph. D., University of
Chicago, 1937.
V
JOHN PAUL BENNETT
B. F. A.
Director of the Conservatory
and Professor of Voices,
1928 — B. F. A., University
of Nebraska, 1926.
ELLERY CAPEN
M. B. A.
Assistant Professor of Busi¬
ness Administration and Eco¬
nomics, 1931 — M. B. A.,
University of Washington,
1931.
DORIS FICKEL
B. S.
Assistant Librarian, 1931—
B. S. (Library Science) , Uni¬
versity of Washington, 1931.
m
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\ LEO J. FRANK
A. M.
Assistant Professor and Head
of Department of Physical
Education, 1938 — A.M„Columbia University, 1932.
COOLIDCE O. CHAPMAN
Ph. D.
Professor of English, 1932
— Ph. D.. Cornell University,
1927.
FACULTYA S’t*. j r v
-
A. B.
ARTHUR L. FREDERICK
A. M.
Professor, John O. Foster
Chair of Religious Education,
1927— A.M., Northwestern
University, 1922.
WALTER S. DAVIS
A. M.
Professor of History and
Political Sciencp, 1907— A.
M,.Cornell University, 1892.
LOUIS OAKES GRANT
Instructor in Physical Edu¬
cation, 1931— A, B. in Edu¬
cation, College of Puget
Professor of Pianoforte, 1931
— B. M., Northwestern Uni¬
versity, 1931.
SIEGFRIED F. HERRMAN
M. D., Ph. D,
Instructor in Physiology and
Student Medical Adviser,
1930— M. D., University of
Minnesota, 1920; Ph. D. in
Surgery, University of Min- PHILIP R. FEHLANDT
Ph. D.
Associate Professor of Chem¬
istry, 1937— Ph.D„Uni¬
versity of Wisconsin, 1934.
Sound, 1931.
LEONARD C. JACOBSEN
B. M.
nesota, 1929.
JULIUS P. JAEGER
Ph. D.
/
Washington, 1935.
*
MARJORIE ENKINS
A. M.
Director of Physical Educa¬
tion for Women, 1936— A.
M„.Mills College, 1936.
J
EUGENE H. HUFFMAN
MARTHA PEARL JONES Ph.D.
A. M.
versify of Illinois, 1937.
versify, 1927.
O. FLOYD HITE
A. M.
Assistant Professor of Edu-
dation, 1929 — A. M., Kan¬
sas University, 1928.
Professor of English, 1929
— Ph. D., University of
Professor of Speech, 1 930—
A.M., Northwestern Uni-
Assistant Professor of Chem¬
istry, 1938— Ph. Dr, Uni-
HELEN j. MCKINNEY
PH. D.
Assistant Professor of French,
1938— Ph.D., University of
California, 1936.
MELVIN O. KOHLER
B. F. A.
Assistant Professor of Art,
1934— B. F. A.. University
of Washington, 1934.
ARTHUR W. MARTIN
Ph. D
Professor of Mathematics,
1925— Ph. D„University of
Chicago, 1914.
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FACULTY
WARREN PERRY
A.M.
Librarian, 1927— A.M., Uni¬
versity of Illinois, 1933.
CHRISTIAN MILLER
A.M.
Registrar and Assistant Pro
fessor of German, 1931— A
M., University of Chicago
1929.
; V
REUBEN J. RATH
A. M.
Instructor in History and
Political Science, 1938— A.
M., University of California,
1934.
CHARLES A. ROBBINS
A. B.
Bursar; Associate Professor
of Spanish, 1916— A.B., De-
Eauw University, 1904.
RAYMOND L. POWELL
Ph. D.
Associate Professor of Edu¬
cation, 1936— Ph. D., Uni¬
versity of Iowa, 1932.
JOHN W. ROBINSON
Ph. D.
Instructor in Philosophy and
Religious Education, 1938—
Ph. D., Boston University,
1938.
t
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A. DOUGLAS RUCH
A. M.
Assistant Professor of Jour¬
nalism and English, 1937—A.M., Teachers College, Co¬
lumbia, 7930.
MARVIN R. SCHAFER
Ph. D.
Professor of Sociology, 1932— Ph. D., University of Chi¬
cago, 1929.
RAYMOND S. SEWARD
Ph. D.
Professor of Physics, 1923—
Ph. D., Stanford University,
1931. r
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BERTHA WOOD ROBBINS
Ph. B.
Instructor in Spanish, 1929
— Ph. B., DePauw Univer¬
sity, 1903.
FRANK C. WILLISTON
Ph. D.
Professor of History and Po¬
litical Science, 1932 — Ph.
D., University of Chicago,
1935.
FREDERICK A. McMILLIN
M. S.
Professor of Geology, 1924— M. S., Willamette Univer¬
sity, 1917.
EDGAR C. WHEELER
A. M„D. D.
Assistant Professor of Relig¬
ion, 1932 — A. M., BeloiCollege, 1896; D. D„Col ¬
lege of Puget Sound, 1920
ROBERT D. SINCLAIR
Ph. D.
Professor of Psychology,
1930— Ph. D., University ofIowa, 1928.
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LINDA VAN WORDEN
A. M.
Assistant Professor of Eng¬
lish, 1930— A. M., Stanford
University, 1927.
JAMES R. SLATER
A. M., M. Pd.
Professor of Biology, 1919—
A. M., Syracuse University,
1917; M. Pd., Syracuse Uni¬
versity, 1917; M. Pd., Syra¬
cuse University, 1919.
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WARREN E. TOMLINSON
Ph. D.
Professor of German, 1933
— Ph.D., University of Ber¬
lin, 1933.
i
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A
D. ROBERT SMITH
B. S„M. Mus.
Instructor in Pipe Organ,
1936 — B.S., Indiana State
Teachers College, 1935; M.
Mus., DePauw University,
1937.
BLANCHE W. STEVENS
M. S.
Professor, Lillian Maiben
Chair of Home Economics,
1927— M.S., Oregon State
College, 1929.
OSCAR ANDERSON
A. B.
Assistant in Biology. A. B.,
Linfield College, 1937.
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S e w a r d
,
S e c r e t a r y
t o t h e P r e s i d e n t
;
C a r o l L a v o n e
A n g s t
,
A s s i s t a n t
t o t h e B u r s a r
;
E d n a W a r r e n
C h e n e y
,
S e c r e t a r y
t o
t h e
R e g i s t r a r
.
F a i t h
S i m p s o n
,
o f f i c e a s s i s t a n t ; G r a c e
J o h n s o n
, S e c r e t a r y
t o t h e F i e l d
S e c r e t a r y
; D o n n a
W h i t e
,
S e c r e t a r y
t o t h e D e a n
.
N o t
i n
p i c t u r e
:
D a r r e l T h o m a s , a s s i s t a n t
t o B u r s a r
,
m a n a g e r
o f b o o k s t o r e
.
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t h e
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o f
t h e
S t u d e n t B o d y
t h r o u g h o u t
t h e
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A S S O C I A T E D
C e n t r a l
B o a r d
C e n t r a l
B o a r d
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O u t s t a n d i n g
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D o r o t h y
S h a w
J u n i o r
R e p r e s e n t a t i v e s
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D e w a n e L a m k a
B i l l B u r r o u g h s
S o p h o m o r e R e p r e s e n t a t i v e s
-
T o m
R a y
G e o r g e
M i t c h e l l
F r e s h m e n
R e p r e s e n t a t i v e
-
L a w r e n c e H e n d e r s o n
B I L L
B U R R O U G H S
R I C H A R D
S L O A T
T r a i l E d i t o r
-
H e r b e r t
H i t e
T a m a n a w a s E d i t o r
-
E l i z a b e t h
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F o r e n s i c s M a n a g e r
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G E O R G E
M I T C H E L L
M R C A P E N
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VIRGINIA SMYTH, senior, has cap¬
ably performed her duties as ASCPS
Vice-President.
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DOROTHY SHAW, senior, has effi¬
ciently recorded the proceedings of
Central Board in the capacity of
ASCPS Secretary.
CHARLES SHIREMANHERBERT HITEELIZABETH HARDISON
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WILFRED WOODS RUSSELL PERKINS DR REGESTER MR ROBBINS
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R I C H A R D L E M A C I E
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E D I T H A L L E N
R e d m o n d
E n g l i s h
L i t e r a t u r e ;
Y
.
W
. C . A .
;
K a p p a
P h i
;
D r a m a t i c s
;
A d e l p h i a n
C h o r a l S o c i e t y 2
;
D e l e g a t e
t o
S e a
-
b e c k
C o n f e r e n c e
2 .
G L E N N A N D E R S O N
T a c o m a
C h e m i s t r y
;
C h i P i
S i g m a
;
L e o n a r d
H o w a r t h
S c h o l a r s h i p i n C h e m i s t r y
.
H O W A R D A N N
1
S
T a c o m a
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n ; D e l t a
P i
O m
-
i c r o n
;
I n t e r f r a t e r n i t y
C o u n c i l s e c r e
¬
t a r y
;
A d e l p h i a n
C h o r a l
S o c i e t y 1
,
2 .
,
E R N A
B R E N N E R
P u y a l l u p
B u s i n e s s
A d m i n i s t r a t i o n
; D e l t a A l p h a
G a m m a t r e a s u r e r
;
O t l a h
'
s e c r e t a r y
-
t r e a s u r e r
; M u
S i g m a
D e l t a ; P i
G a m m a
M u ; D e r
D e u t s c h e
V e r e i n
;
A l p h a
P s i
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;
W o m e n
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s
F e d e r a t i o n
s e c r e t a r y
;
L e o n a r d
H o w a r t h
S c h o l a r s h i p
i n
B u s
¬
i n e s s
A d m i n i s t r a t i o n
.
S U M M A C U M
L A U D E
A L L E N
B R O W N
T a c o m a
B u s i n e s s
A d m i n i s t r a t i o n
.
W I L L I A M B U R R O U G H S
T a c o m a
C h e m i s t r y
; C e n t r a l
B o a r d S e n i o r
r e p
¬
r e s e n t a t i v e ;
D e l t a
K a p p a
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;
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¬
i n g c o m m i t t e e 4
;
I n t r a m u r a l
M a n a g e r
4
; D r a m a t i c s
2
.
f
$
£
J A N E
C A R L S O N
T a c o m a
H o m e
E c o n o m i c s ; L a m b d a
S i g m a
C h i
p r e s i d e n t
;
I n t e r s o r o r i t y
c o u n c i l
I
; O t
¬
l a h
;
Y .
W
. C .
A
.
;
D e r D e u t s c h e V e r e
¬
i n
;
S k i
C l u b ;
M a y D a y
D u c h e s s
2
,
3 .
P H I L L I P
C H E N E Y
T a c o m a
B i o l o g y
; D e l t a K a p p a P h i
t r e a s u r e r ;
K n i g h t s
o f
t h e
L o g
;
P i
G a m m a M u
p r e s i d e n t
; L e o n a r d H o w a r t h
S c h o l a r
¬
s h i p
i n
B i o l o g y
.
F R A N C E S
C H U B B
T a c o m a
A r t
; O t l a h ;
P i G a m m a
M u ;
Y
.
W .
C .
A
. : A r t
C l u b
p r e s i d e n t ;
K a p p a P h i ;
W o m e n o f
R o t a r y A w a r d 3 ;
L e o n a r d
H o w a r t h
S c h o l a r s h i p i n A r t .
M A G N A C U M
L A U D E
B E L L E R U T H C L A Y M A N
T a c o m a
E n g l i s h
L i t e r a t u r e
;
S p u r s
; O t l a h
v i c e
-
p r e s i d e n t
;
M u
S i g m a
D e l t a ;
Y . W .
C
.
A .
i
; L e C l u b T r i c o l o r e
p r e s i d e n t
;
D e r D e u t s c h e V e r e i n ; L a M e s a
R e
-
d o n d a
;
W r i t e r s
’
C l u b
p r e s i d e n t
; D r a
¬
m a t i c s ; T a m a n a w a s
1
;
2
n d
p r i z e i n
F r a n k S . B a k e r c o n t e s t
3
; 1
s t
p r i z e i n
F r e n c h C o n c o u r s O r a l
2 ;
L e o n a r d
H o w a r t h
S c h o l a r s h i p
i n
E n g l i s h
.
S U M M A C U M L A U D E
H A R R Y
C O L E M A N
T a c o m a
B u s i n e s s
A d m i n i s t r a t i o n
; D e l t a
P i
O m
-
i c r o n ;
L a
M e s a
R e d o n d a
;
B a n d p r e s i
¬
d e n t
;
T r a i l
I , 2 ; G o l f .
K A T H R Y N C R E E S Y
R e n t o n
E n g l i s h L i t e r a t u r e
;
D e l t a
A l p h a
G a m
¬
m a
;
Y .
W .
C .
A .
;
K a p p a
P h i v i c e
-
p r e s i d e n t
;
A d e l p h i a n
C h o r a l
S o c i e t y
p r e s i d e n t
.
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.
J A M E S
D O C H E R T Y
Y e l m
H i s t o r y
; A . S . C .
P
. S .
p r e s i d e n t
4 ;
D r a m a t i c s
M a n a g e r
3 ; C e n t r a l B o a r d
S o p h o m o r e
r e p r e s e n t a t i v e
,
J u n i o r
r e p
¬
r e s e n t a t i v e ; F i n a n c e , C h a p e l ,
a n d
S t u
¬
d e n t A f f a i r s
c o m m i t t e e s
;
D e l t a K a p p a
P h i ;
K n i g h t s
o f
t h e
L o g
; M u
S i g m a
D e l t a
;
D e r
D e u t s c h e V e r e i n
; W r i t e r s
’
C l u b
; T i d e B u s i n e s s
M a n a g e r
2 ; I n
¬
t e r n a t i o n a l
R e l a t i o n s C l u b ; P i
K a p p a
D e l t a
d e g r e e
o f
s p e c i a l
d i s t i n c t i o n
i n
d e b a t e ; F o r e n s i c s
; D r a m a t i c s
;
T r a i l ;
1
s t
p r i z e
B u r m e i s t e r O r a t o r y 1 ; 2
n d
p r i z e
D e c l a m a t o r y
1 .
S U M M A C U M
L A U D E
L O U I S E
D O N E L S O N
T a c o m a
B u s i n e s s
A d m i n i s t r a t i o n ;
A l p h a
P s i
C h i s e c r e t a r y
-
t r e a s u r e r
.
S A R A
L O U I S E D O U B
T a c o m a
E n g l i s h
L i t e r a t u r e
;
A l p h a
B e t a
U p s i
-
l o n s e c r e t a r y
;
S p u r s
; O t l a h
; Y . W
. C
.
A .
;
L e
C l u b
T r i c o l o r e
p r e s i d e n t
;
P i
K a p p a
D e l t a
p r e s i d e n t
,
d e g r e e
o f
s p e c i a l
d i s t i n c t i o n i n
d e b a t e ;
W o m
¬
e n
’
s D e b a t e
m a n a g e r
4
; F o r e n s i c s
,
D i r e c t o r H i g h
S c h o o l T o u r n a m e n t
;
R e p r e s e n t a t i v e
t o N a t i o n a l S t u d e n t
C o n g r e s s
i n
K a n s a s 3 ; L e o n a r d H o w
-
a r t h
S c h o l a r s h i p
i n
H i s t o r y
a n d E c
¬
o n o m i c s .
C U M
L A U D E
M A R Y
L O U I S E
E R I C K S E N
T a c o m a
H o m e
E c o n o m i c s ;
D e l t a
A l p h a
G a m
¬
m a
h i s t o r i a n
; Y . W
. C . A . ; W
.
A
. A
.
p u b l i c i t y
c h a i r m a n
;
S p o r t s
’
D a y
c h a i r
¬
m a n
;
S p o r t s
’
D a y
c h a i r m a n
3 ;
H o m e
E c o n o m i c s
O p e n
H o u s e
3
.
J U N E
E V E R S O N
T a c o m a
M u s i c ; L a m b d a
S i g m a
C h i ; O t l a h
;
Y .
W
.
C .
A . 1
;
D e r
D e u t s c h e
V e r e i n ;
V a r s i t y
B a l l
Q u e e n
3
.
G E O R G E F I S H E R
T a c o m a
B u s i n e s s
A d m i n i s t r a t i o n ;
D e l t a P i
O m
-
i c r o n
p r e s i d e n t
;
I n t e r f r a t e r n i t y c o u n
¬
c i l ;
K n i g h t s
o f t h e
L o g
; P i G a m m a
M u
; I n t e r n a t i o n a l
R e l a t i o n s
C l u b ;
G o l f .
A R T H U R
F O R D
T a c o m a
R e l i g i o u s
E d u c a t i o n
; W a s h i n g t o n
S t a t e C o l l e g e
1 ,
2
;
G r a d u a t e o f P a
¬
c i f i c
S c h o o l
o f R e l i g i o n
,
B e r k e l e y ,
C a l i f o r n i a
.
F R A N C I S
G A L B R A I T H
F a i t h
,
S o u t h
D a k o t a
H i s t o r y
; C h a p e l
C o m m i t t e e
2 ,
3 ;
S i g
¬
m a
Z e t a E p s i l o n
;
K n i g h t s
o f
t h e L o g
;
M u S i g m a
D e l t a
;
L e
C l u b
T r i c o l o r e
t r e a s u r e r
;
I n t e r n a t i o n a l
R e l a t i o n s
C l u b
p r e s i d e n t
;
D r a m a t i c s
1 ,
2
; T r a i l
1 , 2
;
C h i m e s
M e m o r i a l
A w a r d
3 .
M A C N A
C U M
L A U D E
W
T B B
0
E T
/
{
W A R R E N C A Y
S e a t t l e
P h y s i c a l
E d u c a t i o n
;
D e l t a
P i
O m i c r o n ;
L e t t e r m e n
’
s C l u b ;
.
F o o t b a l l ; B a s k e t
¬
b a l l
.
C A R O L Y N
G E D D E S
T a c o m a
S p a n i s h
;
D e l t a
A l p h a
G a m m a h i s t o r
¬
i a n
;
S p u r s
; Y .
W
. C
. A
. ;
A l p h a P s i
C h i ;
W
. A . A . ;
T r a i l I .
R O B E R T G I B S O N
T a c o m a
C h e m i s t r y
a n d
B i o l o g y
;
S i g m a
M u
C h i
p r e s i d e n t
;
I n t e r f r a t e r n i t y c o u n c i l
;
P i
G a m m a M u
;
C h i
P i
S i g m a
;
B i o l o g y
C l u b
p r e s i d e n t
;
D e r
D e u t s c h e V e r e i n ;
A l p h a
P s i C h i
;
H o m e c o m i n g
c o m m i t
¬
t e e 2
;
L e o n a r d
H o w a r t h
S c h o l a r s h i p
i n C h e m i s t r y
.
R O B E R T C O E T T L I N G
T a c o m a
C h e m i s t r y
; C h i
P i
S i g m a p r e s i d e n t
.
E L I Z A B E T H
H A R D I S O N
Y a k i m a
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n
;
C e n t r a l
B o a r d 4
;
C h a p e l
C o m m i t t e e ;
A l p h a
B e t a
U p s i l o n p r e s i d e n t
3
;
I n t e r s o r o r
¬
i t y
c o u n c i l
3 ;
Y . W .
C
. A
. a d v i s e r t o
f r e s h m e n
4
;
D e l e g a t e
t o S e a b e c k
c o n f e r e n c e
;
D e b a t e 1 , 2 , 3
;
W o m e n
’
s
F o r e n s i c
M a n a g e r 2
,
3
;
D i r e c t o r
H i g h
S c h o o l T o u r n a m e n t 2 ,
3
; 2
n d
p r i z e
B u r m e i s t e r
O r a t o r y
2
;
1
s t
p r i z e B u r
¬
m e i s t e r
O r a t o r y
3 ;
1
s t
p l a c e N o r t h
¬
w e s t
J u n i o r
C o l l e g e
o r a t o r y
1
;
2 n d
p l a c e
i n
o r a t o r y
i n
P a c i f i c C o a s t
P i
K a p p a
D e l t a C o n f e r e n c e
2
;
1
s t
p l a c e
N o r t h w e s t
C o l l e g e s
o r a t o r y
3
;
P i
K a p
¬
p a
D e l t a
D e g r e e
o f
S p e c i a l
D i s t i n c t i o n
i n
o r a t o r y ; T a m a n a w a s e d i t o r ;
T r a i l
e d i t o r i a l s t a f f 1
, 2
;
Q u a d r a n t
s e c r e
¬
t a r y ;
F i i s t p r e s i d e n t
W o m e n
’
s
R e s i
¬
d e n c e
H a l l
; L e o n a r d H o w a r t h S c h o l
¬
a r s h i p
i n
E c o n o m i c s
.
D O L O R E S
H A R G E T T
T a c o m a
S o c i o l o g y
; A l p h a
B e t a
U p s i l o n
;
S p u r s
;
O t l a h ;
M u
S i g m a
D e l t a
;
P i
G a m m a
M u
;
L e o n a r d H o w a r t h S c h o l a r s h i p
i n
S o c i o l o g y
.
M A C N A
C U M L A U D E
M A R G A R E T
H E U S T O N
T a c o m a
E n g l i s h
L i t e r a t u r e ;
K a p p a S i g m a T h e
¬
t a
s e c r e t a r y ;
I n t e r s o r o r i t y c o u n c i l
p r e s i d e n t
;
S p u r s
; O t l a h
;
W r i t e r s
’
.
C l u b
s e c r e t a r y
;
A r t
C l u b ;
M a y D a y C o m
¬
m i t t e e
3 ;
1
s t
p r i z e F r a n k
S
. B a k e r
c o n t e s t
i n P o e t r y
;
L e o n a r d H o w a r t h
S c h o l a r s h i p i n E n g l i s h
.
P O M O N A
H U D S O N
T a c o m a
P h y s i c a l
E d u c a t i o n
; D e l t a
A l p h a
G a m
¬
m a v i c e
-
p r e s i d e n t
; S e n i o r
C l a s s
v i c e
-
p r e s i d e n t
; Y . W . C .
A
. f r e s h m a n
r e p
¬
r e s e n t a t i v e
; W o m e n
’
s F e d e r a t i o n ;
S k i C l u b
;
W
. A .
A .
p r e s i d e n t
.
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MARCARET HUSEMAN
Tacoma
German; Delta Alpha Gamma; Otlah;
Y. W. C. A.; Der Deutsche Verein
president; W. A. A.
MARCELLE JENSON
Port Angeles
Speech; Central Board 3; Kappa Sig¬
ma Theta; Junior Class secretary;
Spurs; Y. W. C. A. president; Wom¬
en’s Federation; May Day chairman
3; Dramatics.
HELMUT JUELING
Tacoma
Business Administration; Delta Kap¬
pa Phi; Publications Committee; Der
Deutsche Verein; Adelphian Choral
Society 2; Trail Business Manager 2;
Dramatics 2.
MARCARET KEIL
Tacoma
Business Administration; Delta Alpha
Gamma.
|5
r.
M
FRANK KELLOC
Tacoma
History.
|S1 ROBERT KEMPTacomaGerman; Delta Kappa Phi vice-presi¬dent 2; Der Deutsche Verein secre¬
tary- treasurer; International Relations
Club; Ski Club vice-president; Ski
team captain; Scholarship for Junior
Year in Munich, Germany 3. <1
/
EDWIN KENRICK
Tacoma
Physical Education; Alpha Chi Nu;
Basketball; Baseball.
BEN KNOELL
Tacoma
History; Delta Pi Omicron secretary.
JOHN KRILICH
Tacoma
History; Pi Camma Mu; Dramatics;
Leonard Howarth Scholarship in His¬
tory.
CUM LAUDE
RICHARD LEMACIE
Tacoma
Chemistry; Alpha Chi Nu; Interfra¬
ternity council; Senior Class treasur¬
er; Knights of the Log; Chi Pi Sigma;
Band; Leonard Howarth Scholarship
in Chemistry.
ROBERT LYONS
Tacoma
Business Administration and Econom¬
ics; Delta Kappa Phi president; Inter¬
fraternity council; Band 1 ; Yell Duke
2; Leonard Howarth Scholarship in
Law; Attended Whitman College
1935-36.
ALYSMORE MACNUSSON
Tacoma
English Composition; Lambda Sigma
Chi; Y. W. C. A. 1; Writers’ Club;
Chairman Intersorority dance 4; Adel¬
phian Choral Society 1.
CEORCE MARSICO
Tacoma
Business Administration; Delta Pi Om¬
icron; Lettermen’s Club; Football,
All-Conference.
ROGER MASTRUDE
Tacoma
English Literature and German; Delta
Kappa Phi president; Mu Sigma Del¬
ta; Forensics; Dramatics; Tamanawas
assistant editor 3; business manager
4; French Oral prize; Tide editor;
Leonard Howarth Scholarship in Eng¬
lish.
MACNA CUM LAUDE
EDITH MAYER
Tacoma
Education; Y. W. C. A.
NORMAN MAYER
Long Beach, California
Physical Education and Education;
Sigma • Zeta Epsilon vice-president;
Lettermen’s Club; Football, All-con¬
ference; Track, All-conference.
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HAROLD MURTLAND
Tacoma
Business Administration; Sigma Mu
Chi; Knights of the Log Pi Camma
Mu; Y. M. C. A.; Le Club Tricolore
president; Dramatics, I; Adelphian
Choral Society; University of Wash¬
ington Law School, 4.
GEORGE NACE
Tacoma
Chemistry; Sigma Zeta Epsilon; Fresh¬
man Class Sergeant at Arms; Letter-
men’s Club; Adelphian Choral Society
I; Football.
RICHARD NAMES
Puyallup
Economics; Central Board Junior rep¬
resentative; Alpha Chi Nu secretary,
treasurer; Interfraternity council;
Knights of the Log; Debate 2; Drama¬
tics 1, 2.
FERN NASH
Tieton
Biology; Y. W. C. A. 1 ; Le Club Tri¬
colore; Kappa Phi chaplain.
STANLEY NASH
Tieton
German and Mathematics; Knights of
the Log secretary-treasurer; Mu Sig¬
ma Delta; Witan president; Debate;
Pi Kappa Delta; Scholarship Cup 2;
Leonard Howarth Scholarship in
Mathematics.
SUMMA CUM LAUDE
KATHERINE NELSON
Tacoma
Art; Kappa Sigma Theta president;
Intersorority council; Sophomore Class
secretary; Spurs; Otlah; Art Club sec¬
retary-treasurer.
BETTY NOBLE
Tacoma
Home Economics; Delta Alpha Gam¬
ma president; Intersorority council;
Senior Class secretary; Pi Gamma Mu;
La Mesa Redonda; International Re¬
lations Club; Life-Emphasis Week
Committee 4; Leonard Howarth Schol¬
arship in History.
EARL OAKES
Olympia
History and Spanish; Delta Pi Omi-
cron; La Mesa Redonda; Leonard
Howarth Scholarship in Spanish.
/
DOROTHY PADFIELD
Cashmere
English Literature and Speech; Y. W.
C. A.; Kappa Phi corresponding sec ¬
retary; La Mesa Redonda; 2nd prize
Burmeister Oratory 3; Dramatics;
Adelphian Choral Society 2; Tamana-
was 4; Leonard Howarth Scholarship
in English.
EDYTHE MAE PEELE
Tacoma
Biology; Alpha Beta Upsilon presi¬
dent; Intersorority council; Spurs;
Pi Gamma Mu secretary; Y. W. C. A.;
W. A. A.; Dramatics make-up; Leon¬
ard Howarth Scholarship in Biology.
RUSSELL PERKINS
Tacoma
Business administration and econom¬
ics; Alpha Chi Nu president; Inter¬
fraternity council president; Fresh¬
man Class Sergeant at arms; Sopho¬
more, Junior, and Senior Class presi¬
dent; Knights of the Log; Ski Club;
Lettermen’s Club; Homecoming Com¬
mittee 4; Manager Varsity Athletics
4; Football; Track:: Ski.
RUTH REISNER
Montesano
Speech; Y. W. C. A.; Trail 1.
LORENE REISTER
Brush, Colorado
German; Otlah; Y. W. C. A. 1, 2;
Der Deutsche Verein president 2; In¬
ternational Relations Club 2, 4; W.
A. A.; Yankton College, Yankton,
South Dakota 3.
MARY JANE ROBERTS
Tacoma
French; Delta Alpha Gamma vice-
president; Spurs; Otlah; Mu Sigma
Delta; Pi Gamma Mu; Y. W. C. A.
treasurer 2, cabinet 3; Le Club Tri¬
colore secretary; Women’s Federa¬
tion secretary; W. A. A. historian 1,
2, publicity manager 3 ; 4 year let-
terwoman; Big sister chairman 3 ;
Chairman of High School Play Day 4;
Hiking cup 2; A. A. U. W. Award 4;
Leonard Howarth Scholarship in
French.
MAGNA CUM LAUDE
WEYMAR ROSSO
Tacoma
Biology and Chemistry; Sigma Mu
Chi president; Interfraternity council;
Chi Pi Sigma, local treasurer 3; na¬
tional treasurer 4; Der Deutsche Vere¬
in; Biology Club; Alpha Psi Chi;
Homecoming committee 4; Dramatics
2; Swimming; Leonard Howarth
Scholarship in Chemistry.
RICHARD ROWE
Seattle
Education; Lettermen’s Club presi¬
dent; Football ; Track.
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ELIZABETH SCHAAD
Tacoma
Mathematics ; Kappa Sigma Theta
treasurer ; Otlah ; Y. W. C. A.; Kappa
Phi historian ; W. A. A. treasurer ;
Chairman Gym Jubilee 4.'
DOROTHY SHAW
Tacoma
History; A. S. C. P. S. secretary ;
Finance committee; Kappa Sigma
Theta vice-president ; Otlah president;
Pi Gamma Mu vice-president ; Der
Deutsche VereinWomen’s Federa ¬
tion ; Ski Club ; Adelphian Choral So¬
ciety ; Chairman Tolo Party 4.
CUM LAUDE
MARION SHERMAN
Port Angeles
Business Administration ; Delta Alpha
Gamma ; Otlah ; Pi Gamma Mu; Y. W.
C. A.; Der Deutsche Verein ; Kappa
Phi president ; Leonard Howarth
Scholarship in Economics.
CUM LAUDE
CHARLES SHIREMAN
Tacoma
Sociology ; Central Board 4; Delta
Kappa Phi ; Junior Class vice-presi ¬
dent ; Men’s Forensic Manager ; Foren ¬
sics; 2nd prize Burmeister Oratory 3;
Charge of Western Association of
Teachers of Speech Forensic Tourna ¬
ment ; Charge of Junior College For ¬
ensic Tournament.
ALLEN SIRLES
Tacoma
Spanish; Tolo King 3.
VIRGINIA SMYTH
Tacoma
Sociology ; Central Board Sophomore
representative; A. S. C. P. S. vice-
president ; Chapel and Finance com ¬
mittees; Lambda Sigma Chi pledge
adviser ; Intersorority council secre¬
tary; Freshman Class treasurer ; Spurs
local president, National president;
Y. W. C. A.; Women’s Federation
vice-president; International Relations
Club; Chairman All-College Party 2;
Campus Day Dance Committee 2;
Dramatics.
JOHN STUEN
Parkland
Chemistry; Delta Pi Omicron ; Golf.
FRANK SULENES
Olympia
Business Administration ; Sigma Zeta
Epsilon ; Interfraternity council ; Let-
termen’s Club ; Football ; Science Open
House.
EVELYN SWANSON
Tacoma
Biology; Kappa Sigma Theta treasur ¬
er ; Tacoma General Hospital Senior
Class president; Spurs treasurer ; Y.
W. C. A. freshman adviser 3; Fresh ¬
man representative to Seabeck ; Wom ¬
en’s Federation ; W. A. A.; Member
of National Intercollegiate Telegraphic
Meet ; Trail 1 .
HOWARD THUNE
Tacoma
Geology; Delta Kappa Phi ; Y. M. C.
A.; Alpha Psi Chi ; Leonard Howarth
Scholarship in Geology.
ALBERT TURRILL
Tacoma
Business Administration ; Delta Pi Om ¬
icron president; Interfraternity coun ¬
cil ; Lettermen’s Club; Trail 2; Foot ¬
ball Manager.
DAVID WAGNER
Tacoma
Chemistry ; Charter Member Ski Club;
Debate 1.
WESLA JANE WHEALDON
Tacoma
French ; Otlah ; Y. W. C. A.; Le Club
Tricolore ; Der Deutsche Verein ; La
Mesa Redonda; Dramatics.
CORDON WINGARD
Tacoma
Chemistry ; Alpha Chi Nu pledge
president ; Der Deutsche Verein ; Al ¬
pha Psi Chi ; Ski Club ; Junior-Senior
picnic committee 3.
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JOE JEFFERS
Olympia
Chemistry ; Leonard Howarth Schol ¬
arship in Chemistry.
ANAL IE DUNCAN
Tacoma
Sociology ; Spurs editor ; Otlah ; Y. W.
C. A.; Chapel committee 3 ; Trail as¬
sociate editor 3; Leonard Howarth
Scholarship in Journalism.
CHARLES FISHEL
Tacoma
Biology ; Chi Pi Sigma ; Ski Club pres¬
ident.
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R O B E R T
S P R E N C E R
P r e s i d e n t
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Collegiates ' take in” Lambeth Walk at
Homecoming Dance
.
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KX&i The Adelphians perform at dedicationJf* ' \* 2 a; KThe Lambdas play t I
The Knights parade
Our first meal
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Pepsters seek cooperation
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Shirley, Dorothea, and
Rosalie greet our one
day visitor
Oh-h-h Cretchen !!
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\C. P. S. Ski Day at
the Mountain— the
usual confusion
> Jane Carlson isMay Queen,
Pomona Hudson
and Marcelle
Jenson are
attendants
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Class Duchesses
Virginia Judd, freshman
Dixie Thompson,
sophomore
Cretchen Kunigk , junior
Erna Brenner, senior
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In a hurry?
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MARTHA PEARL JONES
Dramatics Director
fti*RICHARD SLOATDramatics Manager
Stage Crew: Neil Richardson, Dick Sloat,
Willard Bellman, Clair Hanson.
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Before the stage is set
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o f t h e
s p e c t a t o r s w i t h
n o
a t t e m p t a t
t h e c o n c e a l m e n t o f t h e i d e n t i t y o f
t h o s e g u i l t y o f
t h e c r i m e
.
T h e
a u d i e n c e
i s p e r f e c t l y a w a r e t h a t
t w o o f t h e
m o s t r e s p e c t e d g u e s t s
a t
H e r o n P l a c e , t h e
e s t a t e o f A r t h u r
L u d g r o v e
, a r e
g u i l t y o f
t h e
r e v e n g e f u l
k i l l i n g
o f t h e i r h o s t .
T h e
p l o t
e v o l v e s a r o u n d a n
a t t e m p t
t o d i s c o v e r
t h e r e a s o n
f o r
L u d g r o v e
’
s m y s t e r i o u s d e a t h
. T h e r e i s
a n
a l m o s t
u n c o n t r o l l a b l e d e s i r e o n t h e p a r t o f
t h o s e w i t n e s s i n g t h e
p r o c e d
¬
u r e
t o
r e v e a l
t h e p
a r t i c u l a r s
o f t h e
s i t u a t i o n
a s t h e y
k n o w t h e m
,
a n d t h u s
e n l i g h t e n
t h o s e
a s s e m b l e d
i n
t h a t
i l l
f a t e d h o u s e
.
T h e
p e r f e c t
a l i b i p r o v e s
n o t
s o
p e r f e c t
u l t i m a t e l y
w h e n
i t
i s
e x p l o d e d
b y
t h e s w e e t h e a r t o f t h e
s l a i n
m a n
’
s s o n
,
a n d t h o s e g u i l t y
a r e
b r o u g h t
t o
j u s t i c e .
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CAST OF CHARACTERS
" T h r e e ’ s 1 C r o w d ’ ’
*i i ;;
M I* •! I r
k
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Elmer Johnson, Junior
Madeline
Eddie -
Ellen
Elmer Johnson, Senior
William Melton
Blanche Haynes
Charles Swanson
Bette Jane Graham
William Stewart
The class of 1942 made its impressionable debut in the chapel pre¬
sentation of “Three’s a Crowd,” innocent comedy involving the obstacles
to young love and the final triumph of the latter.
" W h y T h e C h i m e s R a n g "
“Why the Chimes Rang” is without doubt the most popular as well as
the most beautiful Christmas play by a modern writer, and has become
almost traditional as a Christmas production at C. P. S.
Twelve year-old Leonard Raver as Hoger, the little boy whose humble
gift caused the mighty chimes to ring; and eight-year-old Nancy Riehl as
Lisa, his sister, added a touch of childish simplicity and utter reality to the
drama.
CAST OF CHARACTERS
Holgar - - -
Lisa - - -
Bertel -
An Old Woman
The Priest
The Angel
The Rich Man
The Courtier
The Beautiful Woman
The Young Girl
The Scholar
The King -
Leonard Raver
Nancy Jean Riehl
Richard McKnight
Dorothy Padfield
Richard Sloat
Virginia Smyth
Walter Hopkins
Garth Dickens
Annabel Miller
Edith Allen
James Docherty
Dewane Lamka
. •>
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B u r y
T h e D e a d
”
C A S T
O F
C H A R A C T E R S
F i r s t S o l d i e r
-
S e r g e a n t
-
S e c o n d S o l d i e r
T h i r d
S o l d i e r
F o u r t h
S o l d i e r
P r i e s t
-
R a b b i
-
F i r s t
C o r p s e
(
D r i s c o l l
)
S i x t h
C o r p s e
(
D e a n
)
S e c o n d
C o r p s e
(
S c h e l
l i n g
)
T h i r d
C o r p s e
(
M o r g a n
)
F o u r t h
C o r p s e
(
W e b s t e r
)
F i f t h
C o r p s e
(
L e v y
)
C a p t a i n
-
S e c o n d
G e n e r a l
T h i r d
C e n e r a l
D e w a n e
L a m k a
R i c h a r d
J a r v i s
D o n a l d
P e a r s o n
J a m e s
M c C l y m o n t
C h a r l e s
S w a n s o n
W i l l i a m
S t e w a r t
J o h n
K r i l i c h
R i c h a r d
S l o a t
J a m e s
D o c h e r t y
R o b e r t S l o a t
A s h f i e l d
W a l k e r
W a l t e r
H o p k i n s
K e n n e t h S u l s t o n
D a v i d
D a v i e s
W i l b u r B a i s i n g e r
B e r n a r d
C h a m b e r s
“
B u r y
t h e
D e a d
,
”
b y I r w i n
S h a w
,
a t r e m e n d o u s l y p o p u l a r
a n d c r i t i c a l s u c c e s s
i n N e w
Y o r k
,
i s d e s c r i b e d a s
a g a l v a n i z i n g w a r
d r a m a o f s a v a g e p r o t e s t
. N o d r a m a
d e p i c t i n g
t h e
h o r r o r s
a n d f u t i l i t y
o f
w a r
h a s e v e r b e e n w r i t t e n w i t h
s u c h t e r r i f i c f o r c e
a n d i n t e n s i t y
.
C h a r a c t e r i s t i c
o f t h e p l a y , p r e s e n t e d
M a r c h 1 7 t h
a n d 1 8
t h
i n
J o n e s
H a l l A u d i t o r i u m ,
a r e
t h e u s u a l
s t a g e
e f f e c t s
b r o u g h t
a b o u t
b y
t h e
u s e o f
s p o t
l i g h t s
i l l u m i n a t i n g
e a c h s c e n e
w i t h
m o m e n t b l a c k
-
o u t
i n t e r c e d i n g
.
T h e t i m e o f t h e
a c t i o n i s t h e n e x t w a r
t a k i n g p l a c e
o n t h e W o r l d B a t t l e f i e l d . F o u r m e n
i n
a b u r i a l
d e t a i l a r e s t a r t l e d a t t h e r
i s i n g i n t h e i r g r a v e s o f
s i x A m e r i c a n s o l d i e r s n o t
y e t
c o v e r e d w i t h
e a r t h .
U p o n
e x a m i n a t i o n b y a
d o c t o r
,
t h e
m e n p r o v e
t o h a v e b e e n d e a d
f o r t y
-
e i g h t h o u r s .
T h e i r
C a p t a i n
p l e a d s
w i t h
t h e m t o a l l o w t h e m s e l v e s t o b e b u r i e d
a n d
a s s u r e s
t h e m t h a t
t h e e a r t h i s a m i s e r a b l e
p l a c e
o n w h i c h t o l i v e . E v e n
t h e G e n e r a l s
a r e
p e r s u a d e d t o c o m e t o
t h e
g r a v e
i n a
n
a t t e m p t
t o i n f l u e n c e t h e m e n , b u t t o n o a v a i l . A s
a
l a s t r e s o r t
,
t h e w o m e n
o f
t h e
s i x
c o r p s e s a r e
c a l l e d
t o
e x e r t t h e i r
p o w e r s
o f p e r s u a s i o n .
A l l
o f t h e i r
t e n d e r
e n t r e a t y a n d b i t t e r
s a r c a s m
s e r v e
o n l y
t o c o n f i r m t h e i n t e n t i o n s o f t h e
m e n t o s t a n d
,
t o
k e e p t h e i r b o d i e s
a b o v e t h e e a r t h u n t i l t h e y
h a v e s e e n a n d
s m e l l e d
,
h e a r d
a n d
l i v e d
t o t h e i r f u l l e s t . T h e
d r a m a t i c
c l i m a x
i s
b r o u g h t
t o i t s c r e s c e n d o a s t h e
c o r p s e s
c l i m b o u t o f
t h e i r
g r a v e s
a g a i n s t
t h e
p e l t i n g
o f
m a c h i n e
g u n
f i r e a n d m a r c h i n t o t h e f u t u r e
w i t h t h e i r h e a d s
h i g h
a n d
d e t e r m i n a t i o n
i n t h e i r d e m e a n o r
.
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-
D o c t o r
-
S t e n o g r a p h e r
B e v i n s
- -
C h a r l e y
. . .
R e p o r t e r
E d i t o r
-
- -
F i r s t
B u s i n e s s
M a n
S e c o n d B u s i n e s s M a n
B e s s
S c h e l l i n g
J o a n -
J u l i a
B l a k e
K a t h r y n
D r i s c o l l
M r s . D e a n
M a r t h a W e b s t e r
N e w s b o y
-
N e i l R i c h a r d s o n
S t a n l e y B u r k e y
J a c k
L e g g e e
C l a i r H a n s o n
P h i l i p
M c E l w a i n
W i l l i a m M e l t o n
R o b e r t
S p r e n g e r
R i c h a r d
M c K n i g h t
M i l d r e d M c K e n z i e
J u n e
P e e l e
A n n a b e l M i l l e r
V i r g i n i a S m y t h
R u t h R e i s n e r
D o r o t h y
P a d f i e l d
B i l l
D i c k s o n
V o i c e s
-
-
W i l l i a m
M e l t o n ,
J o h n
K r i l i c h .
R o b e r t S l o a t ,
J a c k
L e g g e e
, N e i l
R i c h a r d s o n
,
V i r g i n i a S m y t h
,
D e w a n e
L a m k a .
HARRY COLEMAN
Band President
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RUTH PAULINE TODD
String Ensemble President
The String Ensemble was organized this fall under the
capable leadership of Mr. Erich Koker, eminent violin in¬
structor from Seattle. It is composed of interested young
Tacoma musicians representing a balanced ratio of violins,
violas, cellos, baso viols and harpo.
The group met in the Conservatory each Friday evening
during the year to practice and study compositions by famous
masters. Their first public performance was made on the
evening of the public reception at the Women’s Residence
Hall. A formal concert was scheduled late in the spring to
be held in Jones Hall.
C. P. S. members are Louise Jayko, Cameron Wilson, Bill
Stewart, and Ruth Pauline Todd, as president.
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F I R S T R O W
:
W
. R i c h a r d , W
.
H o p k i n s
,
M . V a r n e s ,
F
. M a r v i n
,
Y . C o m a n
, W
. W o o d s
, K .
C r e e s y , A .
M a y l o t t
, B .
W a r n e r . S E C O N D
R O W
:
E
. U t t e r b a c k ,
E
.
H o p k i n s
, R . D a v i s ,
D
.
W e b b ,
j
. C a r t e r
,
J
. H u d s o n
, C . H e a t o n
, E
.
W a t e r
¬
m a n ,
T
. K e n d a l l , A . L e m m
,
B
.
W a s s e r m a n .
T H I R D
R O W
: B
. P e t e r s o n
,
B
. C o o k , R .
M c K n i g h t
, 1
.
J u e l i n g
, C
.
S a m p s o n
,
F
.
D a r r o w , L
.
N i x o n
,
K
. S u t h e r l a n d
, E
. E l d e r
, E
. M i l l e r
,
J
.
S c h l e s i n g e r
.
A
D
E
L
P
H
1
A
N
§
r i
T h e
A d e l p h i a n C h o r a l S o c i e t y , d i r e c t e d
b y
J o h n
P a u l
B e n n e t t , m a d e
i t s
S p r i n g
a p p e a r a n c e
i n
n e w c o s t u m e s
a s
s h o w n
i n
t h e a b o v e
p i c t u r e .
F o r t h e
f a l l
t r i p
,
t h e
A d e l p h i a n s
a c q u i r e d w h i t e
s w e a t e r s
w i t h
m a r o o n a n d
w h i t e
e m b l e m s
t o
b e e a r n e d b y
p a r t i c i p a t i o n .
T h e i r f i r s t
t r i p
i n c l u d e d p a r t s o f
N o r t h w e s t W a s h i n g t o n , w h i l e
t h e
A p r i l
t r i p
i n c l u d e d
t h e
S o u t h e a s t
a n d o t h e r
p a r t s
o f t h e
s t a t e
.
J O H N
P A U L
B E N N E T T
D i r e c t o r o f
A d e l p h i a n C h o r u s
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ELIZABETH HARDISON
Editor
T H E T A
EDITORIAL STAFF
Elizabeth Hardison
- Betty Peterson
- Dorothy Padfield
Editor-in-Chief - -
Administration - -
Senior Section - -
Classes, Sorority and
Fraternity Pages - - Gwen Roach
Clubs and Organizations - Marcia Woods
Rosalie Siegler
Ruth Pauline Todd
Anita Wegener
Forensics
Adelphians Helen Hite
Drama Annabel Miller
Campus Life - - - Bette Jane Graham
Men’s Athletics - - - Frank Walter
Women’s Athletics - - - Vera Healy
Photography - William Hoyle
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BETTY PETERSON DOROTHY PADFIELD GWEN ROACH MARCIA WOODS
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ANITA WEGENER WILLIAM HOYLE VERA HEALY FRANK WALTER
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Editor
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Editor- in-Chief - - Herbert Hite
News Editor - Eleanor Robison
Society Editor - - - - Marcia Woods
Sports Editor - - - - Robert Myers
Reporters Bill Dickson
Edith Mae Hammond
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Vera Healy .
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Sonya Loftness
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Mark Porter
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Business Manager - - - John Poling
Assistant Manager - - Sherman Jonas
Advertising Solicitor - - Mark Porter
Exchanges - Lois Floystead
Genevieve Hicks
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F I R S T
R O W :
M o o d y
B a c o n
,
R o b e r t
C o e t t l i n g
, D i c k
L e m a g i e
,
R o b e r t
S p r i n g
,
-
H u b e r t
R u s h f e l d t . S E C O N D
R O W : B o b
B u r t ,
E d g a r
C r a h n
,
R o b e r t
S p r e n g e r
,
F r a n k
M a r v i n
,
M a l c o l m
P e r r y
, B i l l
R e y n o l d s
.
T H I R D R O W :
W e y m a r
R o s s o
, L e e T h u n e
, R o b e r t G i b s o n
, R i c h a r d
M c K n i g h t
, D i c k V i m o n t .
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T w o m e m
¬
b e r s o f t h e l o c a l
c h a p t e r a r e n a t i o n a l
o f f i c e r s
t h i s
y e a r , h a v i n g
b e e n
e l e c t e d
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¬
t i o n
l a s t
s p r i n g
i n
B e r k e l e y
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.
T h e y a r e
W e y m a r
R o s s o , n a t i o n a l
t r e a s u r e r
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H a r o l d
W h e e l e r ,
n a t i o n a l v i c e
-
p r e s i d e n t
.
T h e o f f i c e r s
o f
t h e l o c a l
c h a p t e r a r e
:
R i c h a r d
L e m a g i e , p r e s i d e n t
;
R o b e r t
G e o t t l i n g , v i c e
- p r e s i d e n t ; H u b e r t R u s h f e l d t
,
s e c r e t a r y
; R o b e r t
S p r i n g
,
t r e a s u r e r
;
a n d
D r .
P h i l i p
R
.
F e h l a n d t a n d
P r o f
.
F r e d e r i c k
A
.
M c M i l l i n , a d v i s o r s
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Excellence in schol ¬
arship in the field of
liberal arts qualifies
students to become
members of Mu Sigma
Delta , local scholarship
honorary. Juniors and
seniors with exception ¬
ally high scholastic
standing and faculty
members with Phi Beta
Kappa keys are elected
into the organization.
Officers include : Dr.
Warren Tomlinson ,
president: Mrs. Lyle F.
Drushel , vice - presi ¬
dent ; Jean Hartman,
secretary ; Richard
Smith , corresponding
secretary ; Mr. Charles
Robbins, treasurer.
0
0
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SEATED: J . Hartman, Mrs. Drushel , E. Brenner, Miss Fickel. STANDING: R. Mastrude, V.
Honeywell, Sen. Davis, Dr. Williston, B. dayman, Dr. Tomlinson , D. Hargett, Dr. Chapman,
M. Roberts, Dr. Jaeger, E. Newman, Dr. Slater, Dr. Regester, Dr. Seward, Dr. Martin, B.
Galbraith.
M u S i g m a D e l t a
0
- V
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O t l a h
Otlah is an honorary organization
for senior women who have main ¬
tained a B average in scholarship and
who have participated in at least one
major extra-curricular activity during
their college years. Seventeen were
selected for active membership this
year.
The annual Christmas tea was given
honoring mothers of all college stu ¬
dents.
Officers were : Dorothy Shaw, presi ¬
dent ; Belle Ruth dayman, vice-presi ¬
dent ; Erna Brenner, secretary-treas¬
urer ; Mrs. Raymond S. Seward , advisor.
FIRST ROW: Mrs. Seward , B. dayman, D. Shaw, E.
Brenner. SECOND ROW: F. Chubb, L. Reister, J . Ever¬
son, M. Roberts, J. Carlson, W. Whealdon, M. Huseman,
S. Doub. THIRD ROW: K. Nelson, D. Duncan, M .
Heuston, B. Schaad, M. Sherman.
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Members of Pi Gamma Mu
must earn 20 hours of B in the
department of Social Science
in order to merit formal mem¬
bership in this national hon¬
orary organization.
Officers were : Philip Che¬
ney, president ; Dorothy Shaw,
vice - president ; Edythe Mae
Peele, secretary- treasurer.
FRONT ROW: Dr. Regester, E. M, Peele, P. Cheney, D. Shaw, Sen. Davis.
BACK ROW: Dr. Sinclair, Miss Stevens, C. Fisher, D. Hargett, Mr. Hite,
M. J. Roberts, Dr. Slater, E. Brenner, Dr. Schafer, M. Sherman, J. Krilich.
Pi Gamma Mu
\xV
\ i
Knights of the Log
is a local honorary
sophomore men’s or¬
ganization. Members
are chosen from the .
five fraternities and the
independents of CPS on the
basis of scholarship, leader ¬
ship, and general participa¬
tion in extra-curricular activ¬
ities, with a minimum of one
and a maximum of four for each
group. Their function is essentially
service to affairs both on and off
the campus. Officers include: Ron¬
ald Rau, president: Jack Hungerford,
vice-president ; Yoshiteru Kawano, sec ¬
retary-treasurer; Clair Hanson, sergeant-
at-arms; Gail Sampson, historian; Mr.
Louis Grant, advisor. An advisory commit¬
tee, composed of junior men, includes Robert
Sprenger, Richard Sloat, and William Reynolds.
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VIRGINIA SMYTH, senior,
was elected to serve for two
years as national president
of the Spurs.
*
\ ' ^“cjoe-oo
y\^o°^e<xs.A, Spurs was established asa chapter at CPS in 1926.
t'-A Membership in this nationalhonorary organization composes
.'Q. ’ sophomore women, three selected from
'* ^AO^A each of the four sororities and the inde-v. pendent group on the campus. The selectionis based on scholarship and general participation
in activities. Officers for this year include : Marie
Mulligan, president ; Lola Hughes, vice-president ;
Marjorie Wickens, secretary ; Annabel Miller, treasurer ;
Doris Hartman, historian ; Virginia Smyth, junior advisor ;
Miss Martha Pearl Jones, faculty sponsor.
Membership in Washington
Alpha chapter of Pi Kappa
Delta , national honorary for¬
ensic fraternity, is open to stu ¬
dents who participate in foren ¬
sics. This year, the chapter
acted as host to the Western
Association of Teachers of
Speech conference at which
time an inter-collegiate foren ¬
sics tournament was held . It
also sponsored the sixth annual
invitational High School Foren ¬
sic meet and the fifth annual
Junior College forensic meet,
in conjunction with the regu ¬
lar activities.
Officers for the past year
are : Sara Louise Doub, presi ¬
dent ; Barbara Healy , vice-
president ; Margaret Cilstrap,
secretary- treasurer ; Marie Cil ¬
strap, reporter ; Dr. Charles T.
Baffin, corresponding secre¬
tary.
Pi Kappa Delta
FRONT ROW : E. Hardison, M. Cilstrap, S. Doub, M. Cilstrap, B.
Healy. BACK ROW: Y. Kawano, Sen. Davis, Dr. Schafer, C. Shireman ,
S. Nash, Dr. Regester, Dr. Battin.
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D u r i n g
t h e
y e a r ,
t h e
A r t
C l u b
h e l d
i n f o r m a l d i s c u s s i o n s
o n s u r r e a l i s m
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a n d
p o s t e r
t e c h n i q u e s
.
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,
t h e
c o n t e m p o r a r y
G e r m a n
a r t i s t , w h o s e
w o r k s w e r e e x h i b i t e d
b y
t h e
T a c o m a A r t A s s o c i a t i o n
i n
J o n e s
H a l l
,
w a s a
t o p i c
f o r
d i s c u s s i o n .
O f f i c e r s
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¬
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, p r e s i d e n t
;
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S t e w a r t
a n d
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,
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-
p r e s i d e n t s
;
K a t h e r i n e N e l s o n
, s e c r e t a r y -
t r e a s u r e r
;
M r
. M e l v i n K o h l e r , a d v i s e r
.
T h e
I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s C l u b
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e v e r y w e e k f o r t h e
p u r p o s e o f
d i s c u s s i n g a n d
u n d e r s t a n d i n g w o r l d
p r o b l e m s
a n d
r e l a t i o n s h i p s .
A m o n g
t h e i r a c t i v i t i e s i s
a r a d i o
p r o g r a m p r e
¬
s e n t e d
e a c h w e e k o v e r K M O
o n
F r i
¬
d a y a f t e r n o o n s .
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The Writers’ Club
consists of students in¬
terested in writing as a
means of expression.
Members submit their
manuscripts to the club
for criticism and study.
Mildred McKenzie was
the winner of the short
story contest which
was held in the fall se¬
mester.
Officers : Belle Ruth
dayman, president ;
Margaret Heuston,sec ¬
retary; Eleanor Robi¬
son, treasurer ; Miss
Linda Van Norden,
faculty adviser.
FRONT ROW: Miss Van Norden, E. Robinson, B. dayman,
M. Heuston, H. Hite. BACK ROW: H. Cessaman, R. Lokken,
M. McKenzie, B. Stewart, A. Magnusson, H. Arntson, M.
Rounds, R. Seigler.
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Y. W. I'. A.
All
college women are eligi¬
ble
for membership in this
group,
which
has Christian fel¬
lowship as its aim. The pro¬
gram throughout the past year
emphasized “Christian living
in a modern world”.
Activities are directed to¬
ward the promotion of service
projects and social affairs.
Christmas baskets, entertain¬
ment for children of the White
Shield Home, pot-luck dinners,
and joint firesides with the
YMCA are outstanding on the
year’s program.
FRONT ROW: E. Shaw, B. Jones, Mrs. Drushel, S.
Jenson, A. Miller. BACK ROW: H. Cessaman, M. Woods,
E. Hardison, D. Hartman, C. Roach, A. Albertson,
Durand, J. Peele, S. Steel, C. Pratsch.
The upperclass cabinet includes:
Marcelle Jenson, president ; Annabel
Miller, vice-president ; Betty Jones,
secretary ; Evelyn Shaw, treasurer ;
Muriel Woods, social chairman; Gwen
Roach, program; Louise Durand, serv¬
ice ; Helen Cessaman, religion; Carol
Pratsch, family relations; Star Steel,
world affairs; Irma Jueling, music ;
June Peele, Seabeck; Doris Hartman,
publicity ; Elizabeth Hardison, fresh¬
man adviser ; Audrey Albertson, fresh¬
man representative. Mrs. Lyle Ford
Drushel is adviser.
L.
f
FRONT ROW: P. Coastworth, A. Albertson, Dr.
McKinney, V. Healy, F, Darrow. BACK ROW: V. Judd,
P. Cannon, R. Todd, E. Hardison.
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MARCELLE (SALLY) JEN¬
SEN, senior, has capably
handled the affairs of the
Y. W. C. A. in the capacity
of president.
The freshmen organize separately
and carry out a joint program with the
upperclassmen, in order to develop
interest and leadership among first
year college women. Their officers
include: Audrey Albertson, president;
Vera Healy, vice-president ; Patricia
Coatsworth, secretary ; Florence Dar ¬
row, treasurer ; Patricia Cannon, social
chairman; Virginia Judd, program;
Ruth Pauline Todd, service ; Elizabeth
Hardison, student adviser ; Dr. Helen
McKinney, faculty adviser.
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GENE ALBERTSON, junior,
energetic, enthusiastic, and
with strong personality, has,
as president, served as the
leader of the Y. M. C. A.
This year the Y. M. C. A. was revived from
obscurity for very definite reasons. Aside from
the fraternities, the men of our campus had
little mutual interest in each other or in the
school. Because of the selective quality and
primarily social nature of the fraternity, a
need was felt for a men’s group built around
different purposes and aims that would be
available and beneficial to all.
One purpose of this newly-formed group
is to promote fellowship among the men of
the school. The Y. W. C. A. provides a com¬
mon ground on which all the men of the
campus can share freely and easily the society and fellowship of one another.
A second aim of the Y. M. C. A. is to encourage honest and intelligent
patriotism as we are citizens of the school and country. This is done through
discussions and talks on problems of school relationships and policy as well
as on questions of national and world wide interest.
The Y. M. C. A. is a group that fosters world wide fellowship by striving
for the highest type of citizenship at home. And finally, by our relationships
with one another, bound by a common loyalty to the ideals of Jesus, the
Y. M. C. A. strives for the making of these ideals effective in personality
and society.
The “resurrected” Y. M. C. A. is a human, clear thinking, life- loving
group of men who are growing as a group, and as persons, into a strong
Christian fellowship.
Officers : Gene Albertson, president ; Ash Walker, vice-president ;
Cameron Wilson, secretary ; Lee Thune, treasurer ; Clair Hanson, recrea¬
tional chairman.
FIRST ROW: L. Thune, Mr. Pugh, C. Wilson, G. Albertson, A. Walker, Dr. Williston,
C. Hanson. SECOND ROW: P. Lantz, B. Sprenger, F. Lowther, M. Porter, F. Marvin, H.
Carlson. THIRD ROW: L. Baker, D. Tuttle, R. McKnight, S. Nash, N. Richardson, B. Hardy,
H. Thune.
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.
H e a l y
,
C .
K u n i g k
,
C
.
F i s c h e l
, D r .
T o m l i n s o n
,
J
.
C a r l s o n
,
S . M c D o n a l d .
B A C K
R O W
:
J
.
V a n A n t w e r p
, W
. D a v i d s o n
, P
.
M u r r a y ,
C
.
W i n g a r d
,
C . S w a n s o n
, K
.
M c D o n a l d
,
J
. G l e n n ,
C .
H a l l
,
J
. H a t c h
, B
. C h a m b e r s , C .
R o a c h
,
W
.
J o h n s o n
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.
J o h n s o n
, B
. H e a t o n
, W
.
W o o d s
,
L
.
L o y d
, W
.
W i l l i a m s
, S .
J a m e s
,
C
.
H e a t o n .
I n
i t s
t h i r d y e a r o f a c t i v i t y
, t h e C P S S k i
C l u b s p o n s o r e d
C P S S k i D a y a t
M o u n t
R a i n i e r ,
h i g h
s c h o o l
m e e t s , a n d
c o l o r e d s k i
m o v i e s
.
B e s i d e s t h e m a n y
t r i p s
t a k e n
,
a d u o
m e e t w a s
h e l d w i t h t h e
U n i v e r s i t y o f B r i t i s h C o l u m b i a
.
O f f i c e r s i n c l u d e
:
C h a r l e s F i s h e l ,
p r e s i d e n t
;
M y l e s B a r r e t t , v i c e
- p r e s i d e n t
; C r e t c h e n
K u n i g k ,
s e c r e t a r y
- t r e a s u r e r ; a n d D r .
W a r r e n
E
.
T o m l i n s o n
,
a d v i s e r
.
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P r e s i d e n t e
:
S a r a L o u i s e
D o u b
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H a r d y
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C e d d e s
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. B e a l
,
M r s . R o b b i n s
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M . B a c o n
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S E C O N D
R O W :
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.
d a y m a n
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.
R i c h a r d ,
M
.
I r l e
,
A
. M i l l e r ,
B . H e a l y , D
.
D a y , V
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K r o g h
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B r o w n , B . N o b l e ,
S . W e l l s
, E . W a t e r m a n
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Women’s Federation
includes the presidents
and treasurers of Spurs,
Y. W. C. A., Otlah ,
arid W. A. A. This
year it sponsored style
shows, candy and ap-
ties, and the Tolo thea ¬
ter parties as methods
of raising funds for
these organizations.
Officers : Evelyn
Shaw, president ; Erna
Brenner, secretary ; An ¬
nabel Miller , treasurer ;
Mrs. Lyle F. Drushel ,
adviser.
Annabel Miller, Erna Brenner, Evelyn Shaw, Mrs. Drushel
Dorothy Shaw, Pamona Hudson, Sally Jenson, Marie Mulligan, Betty Schaad
Kappa Phi is a national organization having the aim “ Every Methodist woman in the
university world of today, a leader in the church of tomorrow” . The members of Chi
Chapter are women of Methodist preference who are now attending the College of Puget
Sound.
This year’s officers include : Marion Sherman, president ; Mary McKenney, vice-presi ¬
dent ; Lola Hughes, corresponding secretary ; Eleanor Newman, recording secretary ; Jean
Smith , treasurer ; Fern Nash, chaplain ; Betty Schaad, historian. Miss Doris Fickle is
faculty adviser.
FIRST ROW: F. Nash, K. Creesy, I . Hughes, Miss Fickel, M. Sherman, M. McKenney,
J . Smith, M. Jinguji. SECOND ROW: F. Chubb, V. Newman, A. Misener, B. Thralls, A. Lemm,
D. Padfield , D. Howard, F. Shellhammer, C. Howard , E. Allen. THIRD ROW : L. Gibbons,
R. McCrea, M. Irle, Y. Coman, M. Dovey, L. Cjuka, B. Schaad, D. McClymont, B. Ross,
E. Hammond.
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T H E W I T A I
In 1932, half a dozen out-of - town men grouped together for the pur¬
pose of providing as satisfactory and economical living conditions as possible
while attending college! A year later they moved to their present location at
3222 North Ninth Street. As they became more interested in each other, the
need was felt for some organization, and it was from this beginning that The
Witan was formed. At first the group operated on a purely cooperative plan,
doing their own purchasing and cooking. It was soon found advisable to have
a house mother and cook. So for the past four years, Mrs. R. B. Parcel,
affectionately known as “Mom,” has presided over the kitchen and her
family of boys.
Although town students do belong to The Witan, it is still essentially
a place for out-of -town men. The Witan is not a fraternity in the sense that
it sponsors a set social program although numerous parties and firesides are
held by the group. It is rather the purpose of The Witan to furnish out-of-
town men and a small group of interested town men the fellowship and
experiences that come from living together while attending college.
Reasonably high scholarship is expected by the group, in-as-much as
members are expected to maintain an average of not less than 1.4. Interest
is not in scholarship alone as members are also active in other fields, notably
music, dramatics, and forensics.
FIRST ROW: Dick Smith, Frank Marvin, Stanley Nash, Frank Lowther,
Von Zanner. SECOND ROW: John Carter, Wilfred Woods, Asa Malott,
Richard McKnight, James Busey, Willard Bellman, Con Troxell.
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I I D E P E I D E I T S
T h e I n d e p e n d e n t g r o u p
o n t h e c a m p u s i s
c o m p r i s e d o f
s t u d e n t s
n o t a f f i l i a t e d
w i t h e i t h e r s o r o r i t i e s
o r f r a t e r n i t i e s
.
T h e o r g a n i z a t i o n
e l e c t s o f f i c e r s
e a c h s e m e s t e r
,
a n d p r o v i d e s
a s m a l l
p r o g r a m f o r
i t s m e m b e r s
.
T h i s
y e a r
t h e s o c i a l c a l e n d a r
i n c l u d e d
a s c a v e n g e r h u n t
a n d a C h r i s t m a s p a r t y
.
T h e I n d e p e n d e n t
m e n c o m p e t e
i n
i n t r a m u r a l
s p o r t s
, t h i s
y e a r
t a k i n g t h i r d
p l a c e
.
F i r s t S e m e s t e r
R o b e r t
H a r d y
M a r y F r a n c e s P o w e r s
B e t t i a n n e
W a s s e r m a n
M a r g a r e t
a n d
M a r i e
C i l s t r a p
C l a i r e
H a n s o n
L o u i s e
J a y k o
E d i t h M a e
H a m m a n d
L o u i s e
N a d e a u
O F F I C E R S
P r e s i d e n t
V i c e
-
P r e s i d e n t
S e c r e t a r y
-
T r e a s u r e r
S e r g e a n t
-
a t
-
A r m s
S e c o n d S e m e s t e r
T o m
H i l l
B e t t y
M y e r s
B e t t i a n n e W a s s e r m a n
M a r g a r e t a n d M a r i e
C i l s t r a p
M a n a g e r
o f M e n
’
s
A t h l e t i c s
M a n a g e r o f W o m e n ’ s A t h l e t i c s
C h a i r m a n
o f
P u b l i c i t y
S o c i a l
C h a i r m a n
B o b
H a r d y ,
B e t t y
M y e r s , B e t t i a n n e
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FRONT ROW: Katherine Nelson, Theta; Edythe Mae Peele, Beta;
Barbara Wilson, Lambda; Mrs. Drushel, advisor; Jane Carlson, Lambda;
Betty Noble, Gamma. BACK ROW: Margaret Heuston, Theta; Margaret
Keil, Gamma; Virginia Smyth, Lambda; Grace Howard, Beta.
Inter - Sorority Council
The inter -sorority
council composes the
presidents and repre¬
sentatives of the four
sororities on the cam¬
pus. Its purpose is to
formulate rush rules
and devise methods for
a feeling of unity be¬
tween the groups.
This year it spon¬
sored the annual inter¬
sorority dance on De¬
cember tenth.
Inter - Fraternity Council
FRONT ROW: Weymar Rosso, Mu Chi; Bob Sprenger, Zete; Bill
Burroughs, Delta Kapp; Russ Perkins, Chi Nu; Garth Dickens, Omicron;
Dick Lemagie, Chi Nu. BACK ROW: Al Turrill, Omicron; Bill Hoppen, Chi
Nu; Bob Gibson, Mu Chi; George Fisher, Omicron; Chuck McNary, Delta
Kapp; Jack Perry, Omicron.
U
The inter - fraternity
council composes the
presidents and repre¬
sentatives of the five
fraternities on the
campus. Its purpose is
similar to the inter¬
sorority council, in that
it formulates the rush
rules.
The annual inter¬
fraternity dance was
held May fifth.
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MRS. DANIEL D. SCHNEIDER
Director of the residence hall
ELIZABETH HARDISON
First house president
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Girls living in the new residence hall have their own organization
meetings every week. The social calendar included monthly firesides and
suppers, and future traditions were introduced. House standards and rules,
formulated by the girls themselves, .were given unanimous approval by the
College Administration.
First officers elected were : Elizabeth Hardison, president ; Cora Atkin ¬
son, vice-president ; Annabel Miller, secretary ; Margaret Varnes, treasurer ;
Tad Burd, historian ; Lucy Spaeth, reporter. Committee chairmen include:
Mary Ellen Peterson, scholarship; Annabel Miller, standards ; Lucy Spaeth,
courtesy ; and Florence Darrow, social.
SEATED: Jane Hudson, Cle Elum ; Signa Gustafson, Olympia ; Florence Darrow., Seattle ;
Elizabeth Hardison, Yakima ; Annabel Miller, Bremerton ; Darline Irle, Chile, South America.
STANDING: Mary Ellen Peterson, Ferndale ; Margarita I rle, Chile, South America ; Cora Atkin ¬
son, Seattle ; Jane Sorenson, Seattle ; Margaret Varnes, Ritzville ; Tad Burd, Tacoma ; Lucy
Spaeth, Ketchikan, Alaska ; Katherine Evans, Hartline.
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XN Exquisite, yet comfortable
in their furnishings, the girls’
rooms provide most adequate
accommodations for sleep and
study.
' -1
Asa Maylott and John Poling are house boys;
Mrs. H. E. Peterson is cook.
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Fall Semester
Edythe Mae Peele
Grace Howard
Margaret Gleiser
Frances Hoss
Annabel Miller
Kathleen Sherrill
Elizabeth Hardison
OFFICERS
President
Vice-President
Record. Sec.
Corres. Sec.
Treasurer
Historian
Pledge Mother
Spring Semester
Edythe Mae Peele
Grace Howard
- Bernadine Claes
Jane Ogden
Annabel Miller
Kathleen Sherrill
Elizabeth Hardison
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Fall Semester
Betty Noble
Doris Cranlund
Virginia Dougherty
Phyllis Albert
Mary Louise Ericksen
Esther Waterman
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Spring Semester
President Betty Noble
Vice-President Mary Jane Roberts
Record . Sec. Frances Cruver
Corres. Sec. Margaret Huseman
Treasurer Phyllis Albert
Historian Carolyn Geddes
Serg.-at-Arms Muriel Jackson
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OFFICERS— WHOLE YEAR
President Jane Carlson
Vice President Beulah Eskildsen
Recording Secretary - - - - - Ruth Jensen
Corresponding Secretary - ' - June Everson
Treasurer - = Lois Kuhl
Historian Muriel Woods
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Fall Semester
Roger Mastrude
Charles McNary
Robert Corliss
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Philip Cheney
Robert Spring
Gale Sampson
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Vice-President
Record. Sec.
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Treasurer
Historian
Serg.-ar -Arms
House Manager
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LYLE. WASHBURNE
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FIRST ROW: J. MacDonald, C. Smith, W. Neely, L. Carpenter, D. Beeler, R. Rowe, C.
Marsico, B. Ramsey. SECOND ROW: W. Cay, R. Underwood, J. Sharp, C. Heaton, A. Turrill,
N. Mayer, M. Bertholet, D. Wofford. THIRD ROW: B. McLaughlin, J . Boyle, B. Hutchinson,
B. Madden, J . Perry, B. Myers, J. Paulson, C. Mitchell.
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Sipa Zeta Epsilon
FRONT ROW: F. Walter, D. Sloat, H. Kaplin, J . Sharp.BACK ROW: B. Sloat, D. Lamka, P. Piper
Alpha Chi1
vV
O 9 Jt.
V
;
FRONT ROW: J. Harrington, L. Foreman, H. Johnson, B. Berg, A. Gerla.
BACK ROW: B. Hoppen, R. Perkins, L. Baker, D. Palmer.
-
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Badminton
Delta Kappa Phi
76
P. Cheney, B. Burroughs, M. Barrett, M. Myers
C H A M P I O N S
"A” League Basketball
1 Sigma Zeta Epsilon
n
o
i®V.-.V J*
,* « Si
n
nu
P
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r
FRONT ROW: J . Hungerford, B. Sprenger, J . Sharp, F. Walter.
BACK ROW: P Piper, F. Seabeck, B. Hickey, D. Lamka
km a9T T!f.
s l ‘M ITM f , 1 wW,1
L. Lavik, R. Rau, C. Hanson, N. Richardson, J . Kennedy, H. Carlson
"B” League Basketball
Independents
Open Basketball
Sigma Zeta Epsilon
1
\i
•-im. < -
>
?a Ij! r.
L. Carpenter, P. Piper, C. Smith, T. Cross, B. Hickev. I . Ester ^
J
s v
*
i.
3«
4 .-V'
E
*>v
.
-
H. MacWhirter, P, Murray, C. Hooper
Skiing
Sigma Zeta Epsilon
Intramural
Managers
*
- rw
r
ti -
1V *
\
<?Mi
A. Turrill, P. Piper, C. Hanson, B. WooH, B. Burroughs, D. Ohmer
1939 SPRIM IKTRMR1L CH1MPI0NS
SOFTBALL
Sigma Zeta Epsilon
Alpha Chi Nu
Sigma Mu Chi
( tie)
TENNIS
Sigma Zeta Epsilon
TRACK
No meet held
GOLF
Sigma Zeta Epsilon
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MISS MARJORIE JENKINS
Adviser
POMONA HUDSON
President
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FIRST ROW, seated: M. Thompson, M. Irle, B. Schaad, P. Hudson, R. Jensen, D. Cranlund, M. L. Ericksen,
M. Reitzel. SECOND ROW: L. Reister, L. Jayko, M. Mulligan, B. Blood, M. Woods, Y. Jinguji, H. Wiltschko,
E. Newman, C. Yuckert, B. J. Graham, V. Judd, M. Ogden. THIRD ROW: M. McKenny, M. J. Roberts, V.
Newman, V. Healy, L. Durand, R. P. Todd, D. Dreyer, L. Claes, H. Berg, D. Hartman, P. Pumphrey, B. Wilson,
P. Cleiser.
DORIS McCLYMONT
Ceneral Manager
To promote a program of athletic activity that will reach all of the
women students and result in enjoyment, development of good health,
physical efficiency, sportsmanship, and leadership is the purpose of the
Women’s Athletic Association of the College of Puget Sound.
In September, W. A. A. held its annual Sports Spree for the purpose of
getting acquainted with the new girls. Mary Reitzel was in charge of the
program for the event.
In October the annual High School Play Day was sponsored and girls
from all the high schools of the city were invited.
Thu annual Sports Day held in February was given for women of Seattle
College, Seattle Pacific College, Pacific Lutheran College, and Centralia
Junior College.
The annual Cym Jubilee, in which all athletic-minded CPS women par¬
ticipate, includes exhibitions of volleyball, baseball, tumbling, and fencing.
It was held this year on March 30, and the basketball team composed of
women now in school defeated an alumnae team of the College.
The Awards Banquet, scheduled for June 12, complete the activities of
the year. Other sports not included in the point-system are horseback riding,
fencing, golf, and badminton.
Officers for the past year were: Pomona Hudson, president; Doris
McClymont, manager of women’s athletics; Ruth Jensen, vice-president;
Lois Kuhl, secretary; Betty Schaad, treasurer ; Dorothy Dreyer and Margarita
Irle, historians; Mary Louise Ericksen, publicity chairman; Doris Granlund,
program chairman; and Miss Marjorie Jenkins, adviser.
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Reading clockwise from bottom center : Lorene Reister, Doris McCly-
mont, Mary Jane Roberts, Mary Louise Ericksen, Betty Schaad, Eleanor New¬
man, Pomona Hudson, Virginia Newman, manager.
With five of the seven girls up from the championship
junior team of last year, the seniors again walked away with
the hoop championship. Outstanding in play for the team
were Pony Hudson and Doris McClymont, , with Doris taking
the scoring honors for the tournament. An all -star team was
chosen consisting of five seniors: Doris McClymont, Pony
Hudson, Mary Louise Ericksen, Lorene Reister and Betty
Schaad ; one junior, Lois Kuhl ; two sophomores, Pauline
Pumphrey and Dorothy Dreyer, and one freshman, Virginia
Judd.
Because of poor weather conditions the interclass hockey
tournament was not completed , but out of the games that
were played an all-star team was selected and the squad
played a game with the University of Washington girls, com ¬
peted with the girls of Annie Wright Seminary, and gave an
exhibition at Sumner.
Reading from top to bottom : Louise
Durand, manager ; Vera Healy, Betty
Schaad, Pomona Hudson, Marjorie
Thompson, Bette Jane Graham, Mar¬
garita Irle, Ruth Jensen, Mary Mc-
Kenny, Helen Berg, Doris McClymont,
Lois Kuhl.
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BARBARA WILSON
Tennis Manager
BetW Blood, M. Reitzel, Peggy Cleiser
With the first rays of the spring sun the
tennis courts are jammed with aspiring cham¬
pions getting in practice for the interclass and
ladder tennis tournaments.
“ I shot an arrow in the air, it fell to the
earth,' I know not where,” is typical conver¬
sation on the girls’ archery field. The Annual
Inter-collegiate Telegraphic Archery Tourna-
men provides competition for the women
“William Tells” of the college.
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PAULINE PUMPHREY
. , Archery Manager
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Dorothy Dreyer
Barbara Wilson
Under the direction of Barbara Wilson in
fall and Dorothy Dreyer in the spring,
twelve hikes were taken during the year. Trips
along the waterfront and the outlying districts
afford unusual opportunity for interesting
walks.
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The Home of Spalding Athletic Equipment
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WASHINGTON HARDWARE
:
COMPANY
924 Pacific Avenue
Builders’ Hardware Mechanic’s Tools
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STUDENTS!
Sweaters of Quality
BOTH FOR CLASS & EMBLEM
obtained at our new location
\ I
934 Commerce St. MAin 6581
Quality KNITTING (0.
s.
I
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GAS
The Modern Fuel
for
COOKING
WATER HEATING
REFRIGERATION
HOUSE HEATING
CVDCVD
I
WASHINGTON
GAS & ELECTRIC
COMPANY
Tacoma, Everett, Olympia, Auburn,
Puyallup, Sumner, Aberdeen,
Hoquiam, Montesano, Centralia,
Chehalis
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RUSS MICHAELS SERVICE
I GAS - OIL - LUBRICATION - TIRES - BATTERIES - ACCESSORIES I
DIESEL & STOVE OIL SERVICE - METERED SERVICE !
: GArland 9665 South 38th & M Street :
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DAY CLASSES NITE SCHOOL
Courses in Bookkeeping, Stenography, Secretarial Science, Office Machines, etc.
TACOMA SECRETARIAL SCHOOL
LYLE LEMLEY, Pres.
Medical Arts Building MAin 1421
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I To those who are leaving school
I
. . . we extend our congratulations and best wishes.
And may we offer this suggestion? Lay a solid founda¬
tion for your success in business life by choosing your
banking connections with care. You’ll find the Puget
Sound National an institution of the highest type — al¬
ways ready and eager to serve you.
PUGET SOUND NATIONAL BANK
Of Tacoma
j MAIN OFFICE: 1119 PACIFIC AVENUE
I Broadway Branch: 953 Broadway Lincoln Branch: 3808 So. Yakima
j MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
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Jl&kewood “Tltealxe
In Beautiful Lakewood Community Center j
The Distinctive Atmosphere . . . . The Pleasant Surroundings . . . .
i and Superior Appointments . . . . Have Made
THE LAKEWOOD THEATRE THE PLACE TO CO!
i
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I RIALTO THEATRE
“ Where You See Programs That Please”
Our Summer and Fall Program Will Include
JEAN ARTHUR - CARY GRANT— in—“ ONLY ANCELS HAVE WINGS”
CARY COOPER Barbara STANWYCK
in in
“ BEAU CEST” “ COLDEN BOY”
IRENE DUNNE - FRED MacMURRAY— in—“ INVITATION TO HAPPINESS”
Charles LAUGHTON
in
“ JAMAICA INN”
RONALD COLMAN
in
The Light That Failed”
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Dancing every Friday, Saturday
and Sunday Evenings—
Featuring
BRAD BANNON
every Friday and Sunday— and—
JOE THOMAS
every Saturday night .
The Northwest’s Most Tuneful and Popular
Bands . . . Playing for You at
Neal'sss Park
BOBBY NEAL, Mgr.
Route 3, Box 1010, Auburn
Telephone Tacoma — MAin 7676
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TIMBER
The Douglas Fir region of Wash- i
ington and Oregon contains about [
34 per cent of the total stand of \
saw timber in the United States.
More than 50% of our industrial I
payrolls are dependent upon forest j
industries. I
Forest land owners in spite of j
obstacles, are attempting so to man- =
age their properties as to maintain [
for the Northwest a place of su - i
premacy in lumber and allied in - |
dustries. I
\ \
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WEYERHAEUSER
TIMBER COMPANY
TACOMA, WASHINGTON
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NOT SO DUMB!
We place the Squirrel among the dumb animals. Watch 5
that little fellow lay up his stores against the days of need. I
It is a lesson to us humans! The dollars that are allowed to i
slip away are the “ nuts and acorns needed for the future’s :
want,” for humans. Save them. And start today— the Build- =
ing and Loan way. \
American Savings &
1 1 5 So. 1 1 th St.
Loan Assn.
Tacoma, Wash.
Your funds insured up to $5000 in this institution.”
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: ..Service Workmanship
LANDIS
Quality
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j MARCELLING MANICURING I
FINGER WAVING \
I Permanent Waving Ladies’ Hair Styling :Hlll/ lw J
shoe Rebuilding co.| [ Helen’s Beauty Salon
706 St. Helens Avenue : i Special Hair Dress for Members of
TACOMA Graduating Class— 50c
Proprietor
1 RALPH TROVANI
Phone
MAin 6318
ii i Mini nil linn nil n ma in IIIIII ii HI i II i mi ii i 11111111 ii 1111 n in 11 ii in 1111111.ffl B'i
271 1 Sixth Avenue
TACOMA
MAin 5260
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MARINE HARDWARE and SUPPLIES
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CONGRATULATIONS, GRADUATES!
Wishing you every success for the future.
Remember— Success depends on your eyes!
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IT PAYS TO PLAY
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given us. 1
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